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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
 
    福建省于 2001 年 1月开始全面实施基本医疗保险制度 经历过一年多的努力 劳保医
疗 公费医疗旧体制已打破 新制度正朝着健康 稳定的方向发展 作为医疗卫生三项制
度改革 医疗保险 医疗卫生体制和药品流通体制 中先行的一项改革 在其他两项改革
未能及时配套运作的情况下 遇到了许多新的问题 在医保中心与医疗机构合作的过程中
出现了 对策 与政策斗智斗勇的过程  
    本文从医疗保险制度改革作为其他两项改革的驱动力和外在监督力量的角度出发 总
结国内外医疗保险制度运行的成功经验和失败教训 以控制医疗费用为中心分析当前福建
省医疗保险制度改革的现状 根据当前国情 省情 提出完善基本医疗保险制度的对策  




的问题 分析其成因并提出对策  
 
 

















    In January 2001, Fujian Province implemented the basic medical insurance system 
in an all-round way. Through more than one year’s efforts, the old systems, the labor 
medical insurance system and the official medical insurance system have been broken 
down. New medical insurance system is developing on a healthy and steady track. As 
the first of the three innovations of the medical insurance system, medical system and 
medicine circulating system, it has met many new problems without the coordination of 
the other two innovations which failed to start as scheduled. Medical organizations, in 
dealing with medical insurance centers, created many countermeasures to counteract the 
medical insurance policies. 
    This thesis, from the perspective of medical insurance system innovation acting as 
the promoter and monitor to the other two innovations and supported by the successful 
experience and problems arising from the operations of the medical insurance systems 
both in China and other countries, analyses the existing situation of the medical 
insurance system innovation in Fujian Province. Based on the present situations in and 
beyond Fujian Province, suggestions are given on how to perfect the basic medical 
insurance system. 
    This thesis falls into four parts: 
    Part one gives a brief summary of the social medical insurance, and analyses the 
position and characteristics of the social medical insurance. 
    Part two introduces the history of social medical insurance in China and presents a 
dynamic view of this innovation of the basic medical insurance system. 
    Part three analyses and compares some typical social medical insurance systems 













Innovation and Countermeasure of Fujian Province medical insurance innovation 
operations of medical insurance under different circumstances. 
    Part four analyses the existing situation and problems of the medical insurance of 
Fujian Province, analyses their derivations and gives corresponding suggestions. 
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前    言 
 
社会保障制度是社会主义市场经济体制的重要支柱 关系到我国改革 发展和稳定的
全局 自 1998年国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度以来 作为建立和完善社会保
障体系重要内容之一的医疗保险制度改革取得了突破性进展 目前 全省医疗保险制度改
革的主要配套措施已基本出台 比较完备的政策体系也已初步形成 各地的基本医疗保险
制度运行平稳 改革成效正在逐步显现  
    当前的医疗保险制度改革是一项新生事物 在改革的过程中 出现了许多新情况 新
问题 尤其是医疗机构对资源的过渡使用和浪费 在第三方付费的情况下 如何从体制上
预防和控制医疗资源的浪费是摆在各地医保中心面前的重要问题  
    本文选取了国外比较典型的几个国家和地区的医疗保险制度 分析总结其成功的经验
和出现的问题 同时 分析总结了国内八个先行改革的城市的医疗保险制度 重点是在不
同的医疗卫生管理体制下 医疗保险如何加强对医疗服务机构的管理 以防止医疗保险资
源的浪费  
    本文还分析了福建省医疗服务市场和医疗保险运行的实际情况 参照国内外的的经验
教训 研究在医疗保险制度改革过程中出现的问题 探讨完善基本医疗保险制度的途径
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历史 随着社会经济发展水平的提高 人们对抵御风险 降低风险损失 提高生活
质量的需求不断上升 现代社会保障制度就是在这种社会经济背景下产生的  
    当今世界上所有的国家都把保障制度作为基本的社会经济制度 并把社会保险
作为社会保障的核心内容 社会保险运用大数定律的数学原理 在社会生活和经济
生活中 发挥着 调节器 安全网 和 减震器 的作用 社会保险的险种很多





    不论是发达国家还是发展中国家 其社会保障的基本内容均包括社会救济 社
会保险 社会福利三大领域  




济标准 有更高的及时性和效率  
    社会保险一般包括养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险等
其对象主要是劳动者 其目的是保障劳动者在暂时或永久丧失劳动能力时的基本生
活水平  
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讲 其目的都是为了提高全社会成员的生活水平和生活质量 社会福利水平的高低
主要取决于一个国家的经济发展水平  
    社会保障的各种职能仅靠市场机制本身是无法实现的 因此 社会保障应以政
府为主体 依据法律规定 通过国民收入再分配 一方面在公民因故陷入生活困难
时给予物质帮助 保障其基本生活 另一方面 通过福利项目提高全民生活水平和
生活质量  
    在 20 世纪 世界各国的社会保障制度得到了很大发展 且不断发生变革 我国
的社会保障制度在近 50 年中也有了很大的变化 在计划经济时期 农村基本上没有
现代意义的社会保障 而城镇中的社会保障在 60 年代中期以后的 30 多年间 则以
单位 保障为主要特点 形成了城市劳动者 广就业 低工资 高福利 的格局
劳动者的保障水平 特别是福利水平的高低 往往取决于他所就业的单位 改革开
放 20 多年来 我国的社会保障事业得到了迅速的发展 社会救济在济困方面发挥了
巨大的作用 社会保险的各个领域都进行了深刻的改革 养老 医疗 失业三大保
险的基本框架正在建立和完善之中 社会福利则正从 暗补 转为 明补 从隐性
走向显性  
二 社会保险 
    社会保险是国家通过法律 法规等强制手段对国民收入进行分配和再分配形成
的专门基金 对暂时或永久丧失劳动能力不能劳动或暂时中断劳动而失去生活来源
的劳动者及其家庭 给予社会性帮助和补偿 社会保险具有强制性 互济性 福利
性和社会性等特点 既是一种经济制度 又是一种社会制度 这种制度将城镇工薪
阶层和农村劳动者作为保障对象 而这些对象享受帮助和补偿权利是以曾经劳动并
承担缴费义务为前提的 目前我国的社会保险设有养老 医疗 失业 工伤 生育
等保险险种 其目的是保障劳动者的生活和健康 促进生产发展 稳定社会秩序  
    社会保险与社会保障既有联系 又有区别 二者均为国民收入再分配机制 都
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障的对象包括全体社会成员 社会保险强调社会自助义务 即要获得未来给付必






    从某种意义上说 健康是人类社会的主题 心理学家马斯洛在他著名的 需求
五层次 论中 将人类对于健康和安全需求放在仅次于生存需求的重要位置 按照
他的理论 人类需求大致可以分为五个层次 当较低一级的需求获得满足之后 才
会产生更高一级的需求 从而萌发新的行为动机 当人们解决了温饱问题之后 就
会对健康和安全产生需求 而且 即使人们在追求更高层次的自我价值实现需求时
健康需求仍为首要因素 因为健康的体魄是人们从事一切活动的重要基础  




    疾病的发生 会给人们的生活和工作带来困难 损失和不幸 因而疾病是一种
风险 它与其他风险一样 具有可能发生的客观性 不可预知性和偶然性等共同点
但与其他风险相比 疾病风险也有其自身的特点  
    危害的严重性 疾病风险危害的对象是人 它带来的不仅仅是经济上的损失
更主要的是健康和生命的损失 是心理的伤害 不能靠金钱来补偿  
    普遍性 疾病风险是社会的每一个成员都必须面对的 谁也无法回避 它对
社会影响的广度 是任何其他风险所无法比拟的  
    复杂性 人类已知的疾病种类繁多 千差万别 此外 还有相当数量的未知
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理因素等 都使得疾病风险的防范变得相当复杂 难度更大  
    社会性 由于某些疾病带有传染性 因此疾病风险不仅直接危害个人健康
而且可能危及整个地区乃至社会 造成整个社会财产的损失 影响社会的稳定与发
展  




    医疗是人们抵御疾病风险 满足健康需求的一种社会实践活动 是指医护人员
运用医学科学知识与疾病风险作斗争的过程 而医疗服务则指医疗技术人员个体或
群体对其服务对象进行的专业技术活动 医疗服务具有维护和增进人类健康 保护
和提高社会劳动力质量的重要功能 医疗服务的优劣可从数量 质量 效率及效果
四个方面来考核和评价  
    医疗服务大体可以分为社会预防 医疗诊治和社区医疗保健几种类型 社会预
防是指在传统的 治病 基础上增加的控制和预防急慢性传染病的措施 医疗诊治
是指对疾病进行检查 确诊 治疗等医疗过程 社区医疗保健 主要包括开展社区
防病 治病和保健工作  
三 医疗保险 
    在医疗过程中必定要发生医疗费用和收入损失 一般有以下几种费用承担方式
家庭承担方式 单位承担方式 医疗保险方式  
    医疗保险的含义是人们因生病 受伤或生育而需要治疗时 由国家和社会向其
提供医疗服务或经济补偿 它包括政府提供的社会医疗保险和由市场提供的商业医
疗保险两种形式  
    社会医疗保险是根据立法规定 通过强制性社会保险原则 由国家 单位 雇
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一种社会保险制度 它是社会保险中的一个重要方面 而商业医疗保险是按个人自





    社会医疗保险作为社会保险的一个项目 具有社会保险的强制性 互济性 福
利性 社会性等基本特征 由于疾病风险和医疗保健服务的特殊性 社会医疗保险
与其他社会保险有着明显的区别 具有自己的特点  
   1 普遍性 医疗保险是社会保险中保障对象最广泛的项目 原则上 其覆盖
对象应是全体公民 因为疾病的风险是每个人都可能遭遇到且难以回避的 而对于
生育 失业 工伤 残疾等风险 保险的对象主要是劳动者  
   2 广泛性与复杂性 首先 医疗保险涉及医 患 保 还有用人单位等多方




   3 短期性与经常性 由于疾病的发生是随机的 突发性的 医疗保险提供的
补偿也只能是短期的 经常性的 而其他社会保险项目 如养老保险或生育保险
则是长期的 可预测的或一次性的 因此 医疗保险在财务处理方式上也与其他社
会保险项目有所不同  
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   5 发生频率高 费用难以控制 每个人都会遇到疾病风险 有的人甚至会多
次遇到这种风险 每个人每次医疗开支的费用都不会相同 发生的数额差额较大
低时不会影响生活 高时又足以使患者陷于困境 因此 医疗保险相对于其他社会
保险项目来讲 其风险的预测和费用的控制是一个更重要的问题  
二 社会医疗保险和商业医疗保险的区别 
    人寿保险 简称 寿险 它是商业人身保险的主要形式 它以人的生命和身体
为保险标的 以人的死亡 伤残 疾病 或一定生存年限作为保险事故 当被保险
人发生保险责任范围内的事故时 商业保险公司 保险人 即按保险合同规定对被
保险人给付保险金作为经济补偿 按照承保风险的种类 商业人身保险分为 人寿
保险 意外伤害保险和疾病 医疗 保险 后二者也可统称为健康保险  
    商业医疗保险是医疗保险体系的重要组成部分 是建立多层次医疗保险体系
提高保障水平不可或缺的一个方面 但是 社会医疗保险和商业医疗保险在运行目
的 保障性质 覆盖对象等多方面存在着明显区别 主要有以下几点  
    经办机构不同 社会医疗保险机构同其他政府机构一样 属于国家行政管理
体制范围 经办机构是各级劳动和社会保障部门 商业医疗保险机构是商业性公司
目前国内主要有中国人寿保险公司 中国平安保险公司和中国太平洋保险公司  
    目的不同 商业保险公司以盈利为目的 利润来源于企业和个人缴纳的保费
社会医疗保险机构则是非赢利性机构 并且始终把社会利益放在第一位 社会医疗
保险的作用主要是维护社会稳定 使人们平安度过由于生病所带来的风险 收取的
医疗保险费 包括增值部分 全部用于参保职工的医疗服务  
    业务手段和方法有根本区别 商业医疗保险属于商业行为 遵循平等自愿的
原则 而社会医疗保险体现的是国家意志 是一种社会行为 具有强制性  
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    我国的企业职工医疗保险制度是逐步建立健全起来的 早在 1953 年我国就已颁
布了 中华人民共和国劳动保险条例 除了这项主体法规 国务院各部委还颁布了
相配套的规章 使医疗保险进一步明确化  
一 实施范围和对象 
    有职工 100 人以上的国营 公私合营 私营及合作社经营的工厂 矿场及附
属单位 铁路 航运 邮电的各企业单位和附属单位 工矿 交通事业的基本
建设单位 国营建筑公司  
二 医疗费用的提取比例 
    原则上区分不同行业 按照工资总额的一定比例提取 重工业部门为 7% 轻
工业 纺织工业 邮电 贸易企业 商业企业 粮食企业 银行及国营农场为 5%
这笔医疗保险费由企业按照国家规定从企业附加工资中提取 自行支付  
三 开支范围 
    职工工伤医疗期内的全部诊疗费 药费 保育院费 膳食费 就医路费等
职工本人患病及非因公负伤 在企业医疗所 医院 特约医院医治时 诊疗费
住院费手术费及普通药费由企业负担 贵重药费 住院的膳费及就医路费由本人负
担 如有困难由劳动保险基金项下补助 职工供养的直系亲属患病时 其手术费
用 普通药费由企业负担 1/2 其他费用自理 女职工怀孕 其检查费和接生费
由企业行政方面负担 医疗费按照上述规定处理 医务人员的工资与附加工资
医务经费 包括附属医院的费用 医疗所等经费 但不含固定资产的基本折旧和
大修理折旧在内 凡对本企业有特殊贡献的劳动模范和转入本企业工作的战士
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企业负担  
四 医疗机构的设置 
    在实行劳动保险的企业 已设立医疗机构者 应根据必要与可行的情况 充实
设备 并应建立健全制度 未设立医疗机构者 应单独或联合设立医疗所或医院
因为条件限制不设立 应有特约医院或特约中西医医师 为伤病职工负责医治 所
有医疗机构的一切费用由企业行政方面负担  




    尽管这个时期我国的社会主义建设刚刚起步 国家的财力物力还十分匮乏 但
医疗保障水平很高 基本实行免费医疗 很快就出现了医疗费严重超支和医药浪费
严重的现象 国家规定 1966 年的公费医疗定额每人每年 18 元 实际用了 24.6 元
1960~1965 年我国医疗费共超支 565 万元 由于当时还没有多少贵重仪器和进口药
浪费的主要是一些国产产品 但数目已经惊人  
    此时国家已经意识到大包大揽带来的严重后果 1966 年劳动部和全国总工会颁
布了 关于改进企业劳保医疗制度几个问题的通知 对劳保医疗进行了改革 其主
要内容如下  
    企业职工患病或非因公负伤 在指定的医院或单位附设的医院医疗时 其所
需的挂号费和诊疗费 均由职工个人负担 在本单位附设医务室 所 保健站看病
时 一般可以不收挂号费 医务人员巡回车间 职工宿舍看病时 不收挂号费 手
术费和药费由单位承担  
    企业职工患病或非因公负伤 在指定的医院或单位附设的医院 医务室 所
保健站看病时 所需的贵重药品费 由企业行政方面负担 但服用营养滋补品的费
用 由职工个人负担  
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    供养直系亲属患病治疗时 除了手术费和药费实行半费外 挂号费 检查费
和住院费 包括取暖费 全部由个人负担  
    同时公费医疗也进行了相应的改革 1965 年 卫生部发出了 关于改进公费医
疗管理问题的几个通知 通知规定 看病一律缴纳挂号费 营养滋补药品原则上基
本自负 从政府采取的这些改革措施不难发现 这时国家已经开始改革免费医疗制
度 并对降低医疗保障水平和控制医疗费用做了大胆尝试  





    文化大革命 期间 工会活动停止了 国营企业停止提取工会经费和劳动保
险金 所需的费用改由企业生产成本和营业外开支  
    1969 年 11 月 18 日财政部规定 中央国营企业的奖励基金和福利费 医药卫生
费实行合并提取办法 应以 企业职工福利基金 科目 按工资总额的 11%提取
直接进入成本 从此 职工医疗费与福利费捆在一起计提 此项规定在 1980 年改为
按扣除各种奖金后的工资总额计算  
    针对医疗管理制度不严 存在药品浪费的状况 为了加强公费 劳保医疗管理
1974 年卫生部 财政部联合下发了 享受公费医疗人员自费药品范围 1977 年 10
月 18 日卫生部 财政部 国家劳动总局对享受公费 劳保医疗人员自费药品范围作
出规定后 再次重申 规定的一类药品范围之内不论单味和复方 均按自费处理
不能在公费中报销 规定的二类自费药品 单味使用应按自费处理 因病情需要
在复方中使用 可在公费中报销 而对于抢救期内的危重病人或治疗中的工 公
伤人员 这两类药品都可以在公费中报销  
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